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ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ В КУРСІ  
«ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ» 
 
Економічна думка України — одна із складових історії еконо-
мічних учень. Сьогодні вона потребує більш ґрунтовної наукової 
розробки та значно глибшого викладу в навчальному курсі. Заці-
кавленість до історії української економічної думки обумовлена 
низкою причин. 
По-перше, створення незалежної держави значно актуалізує 
науковий пошук щодо історичного внеску українського народу в 
світовий цивілізаційний процес та відновлення історичної пам’яті 
народу, повернення з забуття багатьох талановитих учених, в то-
му числі і економістів, творча спадщина яких ще не вивчена. 
По-друге, науковий інтерес до соціально-економічної думки 
України пояснюється необхідністю формування нової парадигми 
економічного мислення, а також важливістю використання влас-
ного історичного досвіду у вирішення назрілих сучасних про-
блем. 
Вивчення ж цієї важливої частини історії економічних учень, 
а також викладання її знаходяться сьогодні на недостатньому рі-
вні з огляду як обсягів матеріалу, що пропонується студентам, 
так і глибини вивчення проблем. 
Виклад економічної думки України розпочинається з другої 
половини ХІХ ст., що значно звужує розуміння ролі і внеску 
українських економістів у загальносвітову еволюцію економічної 
науки. 
На наш погляд, знайомство студентів з економічною думкою 
України слід почати з кінця ХІІІ — початку ХІV ст., коли йшов 
процес формування української народності, з’явилася економічна 
термінологія, що відображала різні аспекти тогочасного життя. 
Безумовно, заслуговує на увагу період козаччини, проблеми виз-
вольної війни 1648—1654 рр., погляди Г. Сковороди, 
Ф. Прокоповича тощо. 
Важливим методологічним моментом вивчення економічної 
думки України є дослідження її як органічної частини загально-
слов’янського та світового процесів формування суспільно-
економічної культури, аналіз впливу на українську економічну 
думку різних шкіл і напрямів, а також зворотний вплив її на сві-
тову економічну культуру. 
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Підкреслюючи передові позиції українських учених у розвит-
ку певних напрямів економічної теорії, слід наголосити, зокрема, 
на розробці М. Балудянським проблем економічної системи, М. 
Яснопольським — просторової фінансової економетрії (за висло-
вом С. Злупка), Є. Слуцьким — праксеології, М. Туган-
Барановським — теорії економічної кон’юнктури, С. Подолинсь-
ким — природничонаукового пояснення процесу праці тощо. 
Ці наукові розробки корисні не тільки з точки зору освітньо-
пізнавального значення, а й в плані їх практичного використання 
у розбудові національної економіки. 
Окремим розділом, на наш погляд, можна було б виділити 
економічну думку української діаспори (погляди економістів 
українського походження США, Канади, ФРН), зокрема Л. Кова-
ля, В. Тимошенка, І.-С. Коропецького, Б. Винара, В. Голубничого 
та інших, наукові інтереси яких були зосереджені на соціально-
економічних проблемах України, вивченні непересічної ролі 
українських дослідників у розвитку світової економічної науки. 
Таким чином, українська економічна думка має бути предста-
влена у всьому її концептуальному багатстві. Необхідно розкрити 
інтелектуальну спадщину українських економістів, проаналізува-
ти розробку ними окремих напрямів і теорій, наголосити на зна-
ченні вивчення історії економічної думки України для вирішення 
актуальних проблем сьогодення. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРУВАННЯ  
ЯК МЕТОДИ ПОГЛИБЛЕННЯ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ  
ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 
Формування економічного мислення відбувається на основі 
глибокого розуміння явищ, процесів, відношень в економічній 
системі суспільства, встановлення зв’язків між ними. Підвищен-
ню ролі свідомої самостійної діяльності в процесі вивчення істо-
рико-економічних дисциплін сприяють систематизація та струк-
турування навчального матеріалу як на етапі його вивчення, так і 
на етапі викладення. Особливого значення застосування цих ме-
тодів набуває в умовах обмеженості навчального часу та обтяже-
ності великим обсягом програмного матеріалу. 
